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マテリアル プロダクト プロセス マーケット ビジネスモデル
（件数） （４４） （１２５） （５７） （８１） （４６）
３００人未満 １８．３ ５６．９ ２４．３ ３６．６ １９．８
３００人以上 ４６．２ ６９．２ ６１．５ ５３．９ ４６．２
合計 ２０．０ ５７．７ ２６．５ ３７．７ ２１．４
表３．３ 先端技術開発の分野：実施企業・事業所の比率
ITC ナノ 環境 素材
（件数） （２０） （２０） （３６） （３０）
３００人未満 ８．４ ８．４ １５．４ １２．４
３００人以上 ２３．１ ２３．１ ３８．５ ３８．５




（件数） （６０） （２２） （３３）
３００人未満 ２６．７ ８．９ １５．４
３００人以上 ４６．２ ３０．８ １５．４
































































































３０人未満 １４４ ２５ １７．４
３０～１００人 ３１ １１ ３５．５
１００～３００人 １４ ３ ２１．４
３００～１０００人 ７ ２ ２８．６
１０００人以上 ６ ４ ６６．７
合計 ２０２ ４５ ２２．３
表３．７ オープン・イノベーションの取り組みの比率
（設立年代別）
設立年 企業数 取り組んでいる ／（％）
１９５０年以前 １８ ８ ４４．４
１９５０年代 ２０ ３ １５．０
１９６０年代 ４１ ４ ９．８
１９７０年代 ３２ ８ ２５．０
１９８０年代 ２７ １ ３．７
１９９０年代 ２０ ０ ０．０
２０００年以降 ４４ １５ ３４．１












































































































































説明変数 （１） （２） （１） （２） （１） （２）
イノベーション分野
マテリアル ０．５０１ ０．５７９ ０．３８１ ０．４２２ ０．５６４ ０．６２９
（１．４３） （１．６３） （１．０９） （１．２１） （１．２０） （１．２９）
プロダクト ０．４３３ ０．２９２ －０．０６４ －０．１６５ ０．５７５ ０．４０９
（１．１９） （０．７７） （－０．２４） （－０．６２） （１．１４） （０．７８）
プロセス －０．３４９ －０．３５９ ０．１６１ ０．１３２ －０．２９５ －０．２８４
（－１．０８） （－１．１０） （０．６３） （０．５１） （－０．７０） （－０．６６）
マーケット ０．５９１＊＊ ０．７０７＊＊ ０．０５２ ０．１３２ １．０９６＊＊＊ １．２６０＊＊＊
（２．０３） （２．２９） （０．２１） （０．５２） （２．６０） （２．７３）
技術開発の分野
ITC －０．０２４ －０．２５３ ０．３３７ ０．２２２ ０．１６３ －０．０９９
（－０．０６） （－０．６０） （０．８７） （０．５５） （０．３２） （－０．１８）
ナノ －０．２０７ －０．１４２ －０．０１６ ０．０２６ －０．４３ －０．４０１
（－０．４９） （－０．３３） （－０．０４） （０．０６） （－０．９０） （－０．８２）
環境 ０．０９１ ０．０９３ ０．３６７ ０．３６４ ０．０９８ ０．１０４
（０．２６） （０．２６） （１．０３） （１．０２） （０．２２） （０．２３）
素材 ０．０８６ ０．０５４ ０．３５７ ０．３２９ －０．２９５ －０．３３５
（０．２２） （０．１４） （０．９９） （０．９２） （－０．６０） （－０．６８）
共同研究 ０．６４２＊＊ ０．６５５＊＊ ０．２５６ ０．２３５ １．０３２＊＊ １．０４６＊＊
（２．１６） （２．１５） （０．９２） （０．８３） （２．５４） （２．５１）
委託研究 ０．３５８ ０．２１４ １．２１２＊＊ １．１２７＊＊ －０．４８９ －０．６５２
（０．８７） （０．５０） （２．２２） （２．０３） （－０．９５） （－１．１９）
受託研究 ０．０１５ －０．０８１ ０．６０３＊ ０．４７３ ０．０１１ －０．０００５
（０．０４） （－０．２２） （１．７３） （１．３３） （０．０２） （－０．００）
開発人員増大 ０．４９５ ０．５５ －０．１１２ －０．０８２ １．０５７＊ １．１６７＊
（１．４１） （１．５２） （－０．３３） （－０．２４） （１．８３） （１．９２）
開発資金増大 －０．１２１ －０．０５３ ０．３８８ ０．４５１ －１．３７９＊＊ －１．４０８＊＊
（－０．３２） （－０．１４） （１．１０） （１．２７） （－２．１４） （－２．０２）
知財交流会参加 ０．８８２＊＊＊ ０．７０６＊＊ ０．７０３
（２．６８） （２．４１） （１．６０）
従業員数 －０．１８６ －０．２４３＊ －０．０２０ －０．０６３ －０．２７３＊ －０．３１６＊＊
（－１．５１） （－１．８９） （－０．２４） （－０．７１） （－１．８０） （－２．０１）
資本金 ０．１１１＊ ０．１４３＊＊ －０．０５７ －０．０３７ ０．３２３＊＊＊ ０．３５４＊＊＊
（１．６９） （２．１０） （－１．０４） （－０．６５） （３．０７） （３．１７）
設立後年数 ０．０４２ －０．０２７ －０．２１３ －０．２５４＊ ０．２７６ ０．２
（０．２４） （－０．１５） （－１．５８） （－１．８５） （１．１９） （０．８４）
定数 －１．９５９＊＊＊ －１．８５２＊＊＊ ０．４２０ ０．５２２ －２．８４１＊＊＊ －２．７３４＊＊＊
（－２．８８） （－２．６８） （０．７８） （０．９６） （－２．９４） （－２．７８）
観測数 １９０ １９０ １９０ １９０ ８９ ８９
対数尤度 －６８．１０２ －６４．４８９ －１０６．４２３ －１０３．４５１ －４１．４８９ －４０．１６９


































































































































マテリアル －０．２５２ １．０７０＊＊ －０．３１４
（－０．６１） （２．２０） （－０．７２）
プロダクト １．４１６＊＊＊ ０．４３１ ０．９５９＊
（２．７１） （０．５２） （１．８０）
プロセス －０．１１３ －０．１５６ －０．２０４
（－０．３０） （－０．３４） （－０．５６）
マーケット －０．３３ －０．２１８ ０．０４１
（－１．０１） （－０．４９） （０．１２）
技術開発の分野
ITC １．０１３＊＊ ０．６９７ ０．５１
（２．４５） （１．２３） （１．１５）
ナノ ０．４６５ ０．５８１ １．１３５＊＊
（１．０４） （１．０７） （２．４８）
環境 １．０９４＊＊＊ ０．８６７＊＊ ０．９９６＊＊＊
（２．９９） （２．０９） （２．７０）
素材 ０．８１４＊ －０．７０３ －０．４８４
（１．９４） （－１．１５） （－１．００）
開発人員増大 －０．３２４ ０．２３６ ０．４３８
（－０．８１） （０．４７） （１．０７）
開発資金増大 ０．４０１ ０．８８８ ０．２３４
（１．０９） （１．６２） （０．５９）
研究開発の体制
事業所全体の取り組み ０．６７３＊＊ ０．１３８ ０．０１５
（１．９８） （０．３０） （０．０４）
R&D部門が担当 ０．７０１＊＊ ０．７６０ ０．０１４
（１．９９） （１．３５） （０．０４）
専門研究者が担当 －１．００８＊＊ －１．９９３＊＊ ０．５２７
（－２．０９） （－２．０４） （１．２５）
兼務研究者が担当 －０．０４８ １．２６４＊＊ ０．６４８＊
（－０．１４） （２．２２） （１．７４）
外部成果の利用（過去） ２．８２３＊＊＊ －０．１５８ －０．６９７
（３．０６） （－０．１９） （－１．０２）
外部成果の利用（計画中） －２．１４５＊＊ ０．０９８ －０．９６１
（－２．２５） （０．１１） （－１．１９）
従業員数 ０．２４０ ０．２３５ ０．０２２
（１．６３） （１．０８） （０．１４）
資本金 ０．０５８ ０．０８３ ０．１１３
（０．７５） （０．８０） （１．４７）
設立後年数 －０．３４９＊ －０．２４３ －０．０９９
（－１．７９） （－０．７９） （－０．４８）
定数 －２．３３８＊＊＊ －３．５０４＊＊＊ －２．６８５＊＊＊
（－２．９２） （－２．９４） （－３．２１）
観測数 N １９０ １９０ １９０
対数尤度 －５９．９４６ －３２．８３０ －５０．４４６






説明変数 共同研究 委託研究 受託研究
イノベーション分野
マテリアル ０．３０５ １．４９９＊＊ －０．２７９
（０．８１） （２．４３） （－０．６０）
プロダクト １．８８９＊＊＊ １．１８２ １．２９７＊＊
（３．７６） （１．４０） （２．０１）
プロセス ０．０６８ －０．０１７ ０．２０
（０．２０） （－０．０３） （０．４８）
マーケット －０．２２３ －０．５６４ －０．０８８
（－０．６９） （－０．９８） （－０．２４）
技術開発の分野
ITC ０．７７０＊ ０．３５６ ０．５２３
（１．８７） （０．５３） （１．０９）
ナノ ０．３１０ ０．４９０ ０．６３９
（０．７１） （０．７３） （１．４５）
環境 １．０２７＊＊＊ ０．９１７＊ ０．７４３＊
（２．７０） （１．８０） （１．９１）
素材 １．２０４＊＊＊ －１．３４９ －０．１３
（２．８５） （－１．５８） （－０．２６）
知財交流会参加 －０．２６７ ０．６６２ ０．２５７
（－０．６９） （１．２４） －０．５７
情報入手の経路
既往取引先 ０．１２９ ０．６４６ －０．２７７
（０．４１） （１．１５） （－０．７５）
新規取引先 －０．５３７ －０．１５７ －０．７６５
（－１．２８） （－０．２６） （－１．４６）
所属団体異業種交流会 ０．１９７ ０．３３８ ０．２６６
（０．４３） （０．５７） （０．５４）
所属団体以外異業種交流会 －０．４０６ －２．３３８＊＊ ０．７７１
（－０．７０） （－２．１５） （１．２５）
コンサルタント ２．２３７＊＊ ２．５３５＊＊ －０．１５４
（２．４５） （２．２８） （－０．１９）
川崎市・産業振興財団 －０．０８７ ０．５１１ －０．１１６
（－０．２１） （０．８１） （－０．２４）
川崎市以外の公的機関 ０．８７８ －０．４７７ －０．０２５
（１．３９） （－０．４６） （－０．０３）
大学 ０．８６８＊＊ －０．３５ ０．６７９＊
（２．４９） （－０．６１） （１．７７）
銀行 －０．４３３ －１．８９５＊＊ －０．９２５
（－０．８８） （－２．２９） （－１．３４）
ベンチャーキャピタル －０．０８９ １．７６４ ０．９９７
（－０．１０） （１．３６） （１．０１）
インターネット －０．４５７ １．２０８＊＊ ０．９９１＊＊
（－１．１４） （２．０２） （２．３１）
人脈 －０．３８３ ０．０７０ ０．０７０
（－１．０６） （０．１３） （０．１７）
従業員数 ０．２１６ ０．５０４＊＊ ０．１７１
（１．４７） （１．９６） （１．０４）
資本金 ０．０６８ －０．０２１ －０．００５
（０．８４） （－０．１５） （－０．０５）
設立後年数 －０．２３ －０．０２９ －０．２９６
（－１．２２） （－０．０９） （－１．３６）
定数 －２．６４７＊＊＊ －４．９７９＊＊＊ －２．３５７＊＊
（－３．２２） （－３．１１） （－２．５５）
観測数 １９０ １９０ １９０
対数尤度 －６１．７０４ －２８．２６５ －４４．８６８




















































































































































































































イノベーションの度合い ０．１５４＊ ０．２８８＊＊ ０．１３９ ０．１０７ ０．２５４＊＊ －０．０４７ ０．０４９ ０．０１３
（１．６５） （２．５３） （１．３３） （１．０６） （２．１３） （－０．２３） （０．４５） （０．１２）
技術開発の分野
ITC ０．７５０＊＊ ０．６１６＊ ０．５６１＊ －０．１３４ ０．１９１ （omitted） ０．１７４ ０．３３４
（２．２７） （１．７８） （１．７９） （－０．３８） （０．５３） （０．５２） （０．９７）
ナノ －０．０６１ －０．５ ０．３１７ ０．６１６＊ ０．４９８ １．３３５＊＊ ０．６２０＊ －０．３６
（－０．１８） （－１．１５） （０．８９） （１．７５） （１．４０） （２．２２） （１．７６） （－０．８４）
環境 ０．２３８ ０．２３２ －０．０５８ ０．０６７ －０．２０３ －０．７０８ －０．０８１ －０．０６４
（０．８３） （０．７２） （－０．１８） －０．２２ （－０．５９） （－０．８９） （－０．２５） （－０．１９）
素材 ０．２９８ ０．０７７ ０．３４７ －０．５２２ ０．２７９ －０．５８８ ０．１３０ ０．０２３
（１．０３） （０．２３） （１．１３） （－１．４６） （０．８６） （－０．７３） （０．４１） （０．０７）
従業員数 ０．０２５ ０．０２１ ０．０６７ ０．０６７ ０．０６１ ０．２５４ ０．１５６＊ －０．０４１
（０．３４） （０．２３） （０．７９） （０．８２） （０．６３） （１．５９） （１．８４） （－０．４８）
資本金 －０．０５３ ０．０８４ －０．０６５ －０．０１２ －０．０１７ ０．０１１ －０．０９９＊ －０．０６０
（－１．０９） （１．４４） （－１．１４） （－０．２２） （－０．２７） （０．１１） （－１．６８） （－１．０３）
設立後年数 ０．１２８ ０．０６２ －０．３０３＊＊ ０．１１７ －０．１１３ ０．２３３ －０．２２７＊ ０．２０２
（１．０５） （０．４０） （－２．３２） （０．８６） （－０．７４） （０．８２） （－１．７０） （１．３０）
定数 －０．７７３＊ －２．２２６＊＊＊ －０．１４１ －１．５２８＊＊＊ －１．４２２＊＊＊ －３．５７１＊＊＊ －０．４０４ －１．１９９＊＊
（－１．７１） （－３．９１） （－０．３０） （－２．９８） （－２．６１） （－３．０５） （－０．８４） （－２．１０）
観測数 １９６ １９６ １９６ １９６ １９６ １７６ １９６ １９６
対数尤度 －１２６．９２０ －７２．０６３ －９０．１７０ －９６．３３４ －６７．０９１ －２１．６０５ －８７．８０３ －９６．１３１
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